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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Вивчення курсу «Світові релігії» здійснюється протягом одного семестру. Курс є 
вибірковим і розрахований для студентів денної форми навчання.  
Засвоєння  навчального матеріалу на заняттях з курсу «Світові релігії» передбачає 
дотримання принципів об’єктивності, толерантності, правового забезпечення свободи 
совісті, світоглядного плюралізму. Феномен релігії розглядається у контексті розвитку 
духовної культури, тобто з’ясовуються особливості релігії як культурного явища у 
взаємодії з іншими суспільними інститутами та процесами. 
Метою курсу є формування цілісного уявлення про релігієзнавство як галузь знань, 
ознайомлення студентів із колом проблем релігієзнавчої науки, опанування 
категоріальним апаратом, вивчення загальних положень різних релігійних систем, 
закономірностей становлення та розвитку релігійних відносин; розвиток національної 
свідомості студентів; виховання патріотичних і морально-етичних переконань, 
толерантного ставлення до представників різних віросповідань. 
Завдання курсу полягають у виявленні соціокультурного контексту основних 
релігійних традицій; окресленні основних проблемних питань релігієзнавчих досліджень; 
вивченні світових релігій та з’ясуванні їх взаємозв’язку з загальносвітоглядними та 
філософськими проблемами; аналізі релігієзнавчої проблематики в контексті процесів 
державотворення; виробленні світоглядних орієнтирів, спрямованих на самовизначення 
людини у сучасних релігійних процесах.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
– міжнародних документах, основних законодавчих актах України про свободу 
совісті і релігійні організації, про альтернативну( невійськову ) службу, про освіту, 
положення Конституції України, пов’язані з правовим закріпленням і забезпеченням 
свободи совісті в Україні; 
– сутності релігії, її походження, структури, функцій, ролі у духовній культурі 
людства; 
– історії та сучасному стані, основних положеннях віровчення і культу світових 
релігій та їх напрямків; 
– основ філософії, соціології, психології, культурології релігії, історичних форм 
вільнодумства; 
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–    історії та сучасного стану релігій в Україні, особливостей формування 
слов’янського варіанту християнства, специфіки утворення греко-католицької церкви, 
функціонування трьох православних церков в Україні на сучасному етапі; 
– діяльності УПЦ, УПЦ (КП), УАПЦ, УГКЦ, їх діалогу відповідно до українського 
законодавства. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1.  Походження релігії та її соціальна природа. Буддизм  
 
Тема 1. Курс «Світові релігії» як складова релігієзнавства 
Релігієзнавство як полідисциплінарна сфера гуманітарного знання. Релігієзнавство 
як наука і навчальна дисципліна. Курс «Світові релігії» як складова дисциплінарної 
структури релігієзнавства. Предмет, структура курсу «Світові релігії». Методи 
дослідження. Методологічні принципи релігієзнавчих досліджень. 
  
Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії 
Релігія як предмет вивчення релігієзнавства. Поняття і сутність релігії. Структура 
релігії. Релігійна свідомість. Релігійний культ. Релігійні організації. Основні функції 
релігії. Теологічний та науковий підходи  до вивчення релігії. Надприродне як об’єкт 
релігійних вірувань. Віра як феномен релігійності. Класифікація релігій.  
 
Тема 3.  Походження та первісні форми  релігії 
Походження релігії. Проблема датування виникнення релігії. Наукові концепції 
виникнення релігії. Теологічні теорії походження релігії. Особливості первісних форм 
релігії. Первісний анімізм. Міф як відображення поглядів на світ. Первісна магія. Табу як 
система заборон і обмежень. Первісний фетишизм. Єдність елементів первісних вірувань. 
Тотемізм. Культ предків. Поховальні, промислові, землеробські культи. Культ духів 
покровителів, вождів і царів, богів племен. Шаманізм. 
 
Тема 4. Виникнення, поширення та філософська концепція буддизму 
      Історичні та соціальні передумови зародження буддизму. Духовні пошуки 
середини I тис. до н.е. Будда як історична особа. Проповідницька діяльність Будди. 
Буддизм : релігія чи філософія. Теорія дхарм. «Чотири благородні істини». Поширення 
буддизму. 
 
Тема 5. Віровчення, релігійний культ та напрями в буддизмі 
Буддійське священні писання. Трипітака. Буддизм: релігія чи філософія. Теорія 
дхарм. Анімістична концепція. Вчення про Бога. Концепція людської душі. Метемпсихоз. 
Сансара. Карма. Нірвана. «Восьмискладовий шлях спасіння». Трілакшана. Моральна 
концепція буддизму. Релігійно-філософські школи буддизму. Тхеравада. Хінаяна. 
Махаяна.  
 
Змістовий модуль 2.  Християнство та іслам як наднаціональні форми релігії 
 
Тема 6. Виникнення та релігійні джерела християнства   
Історичні та соціальні умови виникнення християнства. Релігійні та філософські 
джерела християнства. Вчення Філона Александрійського. Ідеалістична філософія 






Тема 7. Віровчення і культ християнства 
Проблема особи Ісуса Христа та концепції її вирішення. Символ віри як кредо 
християнства. Християнський анімізм. Вчення про Святу Трійцю. Культ Діви Марії. 
Ангельська ієрархія. Сатана як антипод Бога. Культ християнських святих. Моральна 
доктрина. Витоки культу християнства. Богослужіння. Богослужебна мова. Поклоніння 
святим предметам: хресту, іконі. Таїнства. Пости. Свята.  Культові споруди. Чернецтво. 
 
Тема 8. Напрямки у християнстві 
Причини розколу в християнстві. Формування православ’я як східного напрямку 
християнства. Католицизм як західний напрямок християнства. Відмінності між 
православ’ям і католицизмом. Українська греко-католицька церква. Православні церкви в 
сучасній Україні. Виникнення і основні теоретичні засади протестантизму. Ранні 
протестантські течії. Лютеранство. Кальвінізм. Англіканська церква. Напрямки пізнього 
протестантизму. Баптизм. Адвентизм. П’ятидесятництво. Свідки Єгови. 
 
Тема 9. Православні церкви в сучасній Україні 
         Православ’я в Україні в контексті релігійного ренесансу кінця 80-х років ХХ 
століття. Утворення Української православної церкви та спроба отримати автокефалію. 
Виникнення Української православної церкви (Київський патріархат). Українська 
автокефальна православна церква. Завершення структуризації православних церков в 2-й 
половині 90-х років ХХ ст. Російська православна старообрядницька церква, старообрядці 
– безпопівці. Російська православна закордонна церква. Кількісна характеристика 
православних церков України.   
 
Лекція 10. Виникнення та основні засади віровчення ісламу 
Іслам як світова релігія. Регіон поширення ісламу. Соціально-економічні та духовні 
передумови виникнення ісламу. Рух ханіфів. Мухамед–засновник ісламу. Культ єдиного 
бога Аллаха. Перші послідовники ісламу. Переселення Мухамеда з Мекки в Медину. 
Хіджра. Розповсюдження ісламу. Перші халіфи і мусульманські завоювання. Віровчення 
ісламу. Коран і Суна – священне писання мусульман. 
 
Лекція 11. Релігійний культ і напрямки в ісламі 
Елементи мусульманського культу. “П’ять стовпів ісламу”. Мусульманські свята і 
обряди. Шаріат. Мечеті і школи. Приписи і заборони ісламу. Напрямки в ісламі: сунізм і 



















Структура навчальної дисципліни 
 






Змістовий модуль 1. Походження релігії та її первісні, етнічні 
та національно-державні форми 
1 Дисциплінарна структура релігієзнавства.  2 
2 1. Релігія в системі форм суспільної свідомості. 2 
3 2. Віра як атрибутивна характеристика релігійної свідомості. 2 
4 1. Поховальні та поминальні культи.. 2 
5 Ламаїзм. 2 
6 Ваджраяна.  2 
7 Дзен-буддизм. 2 
8 Християнські Вселенські собори. 2 
9 Римо-католицька церква в Україні на сучасному етапі. 3 
10 Анабаптизм, менонітство, методизм.  2 
11 Протестантизм в сучасній Україні. 3 
12 Проблема екуменізму в християнстві. 2 
13 Релігійно-філософські школи сунізму. 3 
14 Течії в шиїзмі. 3 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Походження релігії та її соціальна природа. Буддизм 
Тема 1. Курс «Світові релігії» як 
складова релігієзнавства 
7 2 2 3  
Тема 2. Сутність і соціальна природа 
релігії 
7 2 2 3  
Тема 3.  Походження та первісні форми  
релігії 
7 2 2 3  
Тема 4. Виникнення, поширення  
та філософська концепція буддизму. 
8 2 2 4  
Тема 5. Віровчення, релігійний культ 
 та напрями в буддизмі 
9 2 2 4 1 
Разом за змістовим модулем 1 38 10 10 17 1 
Змістовий модуль 2.  Християнство та іслам як наднаціональні форми релігії 
Тема 6. Виникнення та релігійні 
джерела християнства   
11 4 2 4 1 
Тема 7. Віровчення і культ 
християнства. 
8 2 2 3 1 
Тема 8. Напрямки у християнстві  9 2 2 4 1 
Тема 9. Православні церкви в сучасній 
Україні 
8 2 2 3 1 
Тема 10. Виникнення та основні засади 
віровчення ісламу 
7 2 2 3  
Тема 11. Релігійний культ і напрямки в 
ісламі 
9 2 2 4 1 
Разом за змістовим модулем 52 14 12 21 5 
Всього годин: 90 24 22 38 6 
 4 
15 Сучасні мусульманські релігійно-політичні рухи. 3 
16 Іслам в сучасній Україні 3 
 Разом 38 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів є написання 
реферату-доповіді. Реферат-доповідь – це розв’язання конкретної проблеми, яке 
ґрунтоване на теоретичному осмисленні вивченого матеріалу та опрацьованої літератури з 
урахуванням суспільно-значущих тем. Рекомендований обсяг реферату – 12-15 сторінок 
(22000-2500 знаків). 
Реферат повинен містити вступну частину, основну частину, висновки. Вступна 
частина повинна містити обґрунтування актуальності теми, постановку проблеми, 
формулювання завдань, зазначення методів дослідження проблеми, аналіз джерел, на 
основі котрих підготовлений реферат. Основна частина включає аналіз, коментарі, факти, 
аргументацію власної позиції. Висновки – це короткі і обгрунтовані підсумки проведеного 
дослідження. В роботі обов’язково повинні бути посилання на джерела, які 
використовував автор. В цілому змістову структуру реферату можна узагальнити 
наступним чином: короткий зміст (анотація) – 150-200 знаків, ключові слова, вступ, 
основна частина, висновки. 
В оцінюванні будуть враховані: актуальність та чітке формулювання проблеми, 
повнота висвітлення теми, розв’язання проблеми, грамотність оформлення. 
 Творча робота з курсу “Релігієзнавство” має проблемний характер; передбачає 
ґрунтовне опрацювання теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури.  
 Максимальна кількість балів, яку отримає студент за виконану роботу на 
“відмінно”- 10, “добре” – 9, “задовільно” – 6-7.  
 
Тематика рефератів  
1. Своєрідність буддизму як релігії. 
2. Течії буддизму та їх відмінності. 
3. Буддизм: релігія чи філософсько-етичне вчення?  
4. Етичне вчення буддизму. 
5. Хінаяна і махаяна: порівняльний аналіз. 
6. Ламаїстські свята та обряди. 
7. Буддійська філософія. 
8. Етапи становлення християнства. 
9. Ісус Христос у контексті появи християнства. 
10. Біблія як священна книга і культурно-історична пам’ятка. 
11. Східна та західна патристика: порівняльна характеристика.  
12. Християнський символ віри. 
13. Християнське вчення про Святу Трійцю. 
14. Моральна доктрина християнства. 
15. Конфесійні відмінності у святковому календарі християн. 
16. Образ Ісуса Христа в Новому Заповіті. 
17. Декалог та Нагірна Проповідь як основа християнської етики 
18. Православ’я як складова релігійного життя в сучасній Україні. 
19. Католицизм і глобальні проблеми сучасності. 
20. Процеси анджортаменто в католицькій церкві. 
21. Римо-католицька церква в сучасній Україні. 
22. Українська греко-католицька церква на сучасному етапі. 
23. Протестантизм у сучасній Україні. 
24. Виникнення ісламу як виклик часу. 
25. Мухамед – пророк, мислитель, політичний діяч. 
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26. Порівняльна характеристика напрямів ісламу. 
27. Право і мораль в ісламі. 
28. Роль ісламу в сучасному світі. 
29. Релігійно-політичні рухи в ісламі. 
30. Ісламський фундаменталізм як релігійно-політичний рух. 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Залік проводиться шляхом визначення підсумкової оцінки за 100-бальою шкалою і 
складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (30 балів); 
2. виконання ІНДЗ, які зараховуються у поточний контроль (10 балів); 
3. модульна контрольна робота (60 балів).  
  
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 











Змістовий модуль 1 
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1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 
засвоєння окремих термінів, фактів без зв'язку між ними; 
відповідає на запитання, які потребують відповіді «так» чи 
«ні» 
 2 Студент мало усвідомлює мету навчально-
пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи 
дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 
допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може 
самостійно знайти в підручнику відповідь 
 3 Студент намагається аналізувати на основі 
побутових знань і навичок; виявляє окремі властивості, 
спроби виконання вправ, дій репродуктивного характеру, 





4 Студент володіє початковими знаннями,  знає 
близько половини навчального матеріалу, здатний 
відтворити його відповідно до тексту  підручника або 
пояснень викладача, провести за зразком економічні 
розрахунки; слабо орієнтується у поняттях, визначеннях, 
самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає 
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значні труднощі 
 5 Студент знає більше половини навчального 
матеріалу, розуміє сутність предмета, може дати 
визначення  економічних понять,  категорій, однак  із 
помилками,  впевнено  працювати з підручником, 
самостійно оволодіти частиною навчального матеріалу; 
робить прості розрахунки за алгоритмом, але висновки не 
логічні, не послідовні 
 6 Студент розуміє основні положення навчального 
матеріалу, може поверхово аналізувати події, економічні 
ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути 
правильною, проте недостатньо  осмисленою,   самостійно  
відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати 
знання під час розв'язування розрахункових завдань за 




7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний 
матеріал,   розуміє основоположні теорії і факти, 
встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, вміє 
наводити свої власні приклади на підтвердження певних 
думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних 
ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план 
реферату, виконати його і правильно оформити, 
самостійно користуватися додатковими джерелам, 
правильно використовувати термінологію, скласти прості 
таблиці, схеми 
 8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно 
висвітлює суспільні події в державі і за рубежем, вміє 
аналізувати, робити висновки до економічних розрахунків; 
відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із 
деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може 
підготувати реферат і захистити його положення 
 9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує економічні знання у дещо змінених ситуаціях, 
вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить 
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази 
у власній аргументації, чітко тлумачить економічні 
поняття, формулювання законів, нормативних документів, 
може самостійно опрацювати матеріал, виконує прості 




10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та 
використовує їх у нестандартних умовах, ситуаціях; може 
визначати тенденції та суперечності процесів; робить 
аргументовані висновки, практично оцінює окремі нові 
факти, явища, процеси, самостійно визначає мету власної 
діяльності; розв'язує творчі завдання, може сприймати 
іншу позицію як альтернативну, знає суміжні дисципліни, 
використовує знання, аналізуючи економічні явища 
 11 Студент володіє узагальненими знаннями з 
предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних 
ситуаціях, уміє знаходити джерела інформації та 
аналізувати їх, ставити і розв'язувати проблеми, 
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застосовувати вивчений матеріал для власних 
аргументованих суджень у практичній діяльності 
(диспути, дискусії, круглі столи), спроможний за 
допомогою викладача підготувати виступ на студентську 
наукову конференцію, самостійно вивчити матеріал, 
визначити програму своєї пізнавальної діяльності, 
знаходити інформацію в газетах, журналах, публікаціях, 
Інтернеті, мультимедійних програмах тощо, оцінювати 
економічні явища в суспільстві, виявляє свою життєву 
позицію 
 12 Студент має системні, дієві знання, виявляє 
неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 
використовує широкий арсенал засобів доказів своєї 
думки, розв'язує складні проблемні завдання, схильний до 
системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє 
ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до 
неї, виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо 
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 
свої здібності й нахили; використовує Інтернет, моделює 
економічні ситуації в нестандартних умовах 
 
Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів   
на модульних контрольних роботах 
4 бали –  студент може розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його елементи, 
мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.   
6 балів – студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати 
думку, може відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  
вільний варіант відповіді.  
10 балів – студент має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень 
викладача, повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; 
за допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в 
поняттях, має фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання 
навчального матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, 
стандартні  запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
16 балів – Студент  знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, 
орієнтується в хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; 
здатен використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні. 
18 балів – студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; 
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу 
частину навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо 
теми, вміє застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується 
додатковими джерелами. 
20 балів – студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; уміє 
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наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає 
таблиці та схеми. 
22 балів – знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового 
взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь 
повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.  
24 балів – студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
26 балів – студент володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати  
їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя процесів; робить 
аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує 
додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної навчальної 
діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об’єктивної; 
здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
28 балів – студент володіє узагальненими поняттями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних  ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та 
аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. 
30 балів –  студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності 
у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну 






 Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ 
1. Головні риси світових релігій. 
2. Історичні та соціальні передумови зародження буддизму. 
3. Духовні пошуки середини I тис. до н.е. Будда як історична особа. 
4. Проповідницька діяльність Будди. «Чотири благородні істини».  
5. Буддійські священні писання. Трипітака. 
6. Буддизм: релігія чи філософія. Теорія дхарм. 
7. Анімістична концепція. Вчення про Бога. 
8. Концепція людської душі. Метемпсихоз. 
9. Сансара. Карма. Нірвана. 
10. «Восьмискладовий шлях спасіння». 
11. Трілакшана. Моральна концепція буддизму. 
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12. Буддійська чернеча община. Вимоги до ченців. 
13. Практика бхавани. Культ будд, бодхисатв, реліквій. 
14. Історичні та соціальні умови виникнення християнства. 
15. Релігійні та філософські джерела християнства. 
16. Проблема особи Ісуса Христа. Концепції її вирішення. Біографія Ісуса Христа. 
17. Апостольські місії. Іудео- християнство. 
18. Демократичний характер первісного християнства. Пристосовництво. 
19. Гоніння проти християн з боку імперського Риму. 
20. Утворення християнської церковної організації. 
21. Апологетика та її роль в утвердженні християнства. 
22. Релігійні джерела віровчення християнства. 
23. Символ віри як кредо християнства.  
24. Християнський анімізм. Вчення про Святу Трійцю. Християнські святі.  
25. Моральна доктрина християнства. 
26. Причини появи та значення християнських єресей. 
27. Гностицизм.: християнська єресь чи окремий релігійно-філософський напрямок. 
28. Антитринітаризм. Маніхейство. Новатіанство. Аріанство. 
29. Виникнення писемних джерел християнства. 
30. Історичні книги. Євангелія: історія створення. Діяння святих апостолів. 
31. Навчальні книги. Послання Святих Апостолів. 
32. Пророцькі книги. Об’явлення Іоанна Богослова. 
33. Витоки культу християнства. 
34. Богослужіння. Богослужебна мова. Поклоніння святим предметам: хресту, іконі. 
35. Таїнства. Пости. Свята. 
36. Культові споруди. Чернецтво. 
37. Проголошення християнства державною релігією в Римській імперії.  
38. Діяльність отців церкви. Патристика. 
39. Новий етап боротьби з єресями. Несторіанство. Вчення Арія. 
40. Причини розколу в християнстві. 
41. Православ’я як східна гілка християнства. Церкви Вселенського православ’я. 
42. Православні церкви в сучасній Україні. 
43. Католицизм як західний напрямок у християнстві.  
44. Відмінності між православ’ям і католицизмом.  
45. Українська греко-католицька церква. 
46. Причини виникнення протестантизму. 
47. Основні положення віровчення протестантизму. 
48. Ранній протестантизм. Лютеранство. Кальвінізм. Англіканська церква. 
49. Пізній протестантизм. Баптизм. Євангелізм. Адвентизм. П’ятидесятництво. 
50. Сучасний протестантизм. 
51. Іслам як світова релігія. Регіон поширення ісламу. 
52. Соціально-економічні та духовні передумови виникнення ісламу. Рух ханіфів. 
53. Мухамед – засновник ісламу. Перші послідовники ісламу.  
54. Переселення Мухамеда з Мекки в Медину. Хіджра. 
55. Розповсюдження ісламу. Перші халіфи і мусульманські завоювання. Ісламізація.  
56. Коран – священна книга мусульман. Суна – друге джерело віровчення ісламу. 
57. Основні положення віровчення ісламу. Мусульманська етика. 
58. Релігійний культ. «П’ять стовпів ісламу». 
59. Есхатологія та фаталізм в ісламі. 
60. Причини розколу в ісламі. Сунізм. Шиїзм. 
